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ABSTRAK 
 
 PT. Telekomunikasi Indonesia dan PT. Indosat merupakan perusahaan go public 
yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan 
TLKM dan ISAT.  Salah satu metode dalam mengamati pergerakan harga saham adalah 
menggunakan analisa teknikal, dimana salah satu metode yang digunakan untuk analisis 
teknikal tersebut adalah metode Stochastic Oscillator untuk melihat sensitivitas dan arah 
trend dari harga saham TLKM dan ISAT. 
Berdasarkan analisis, saham TLKM diprediksi dalam jangka waktu ke depan 
memiliki trend yang meningkat. Hal ini terlihat dari hampir seluruh sinyal Stochastic 
Oscillator mengarah keatas. Saham ISAT juga memiliki pergerakan yang trend yang 
meningkat, walaupun secara fundamental terjadi  banyak gejolak yang terjadi pada 
perusahaan ini. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah kedua saham memiliki trend yang 
meningkat namun, saham TLKM lebih memiliki keuntungan dikarenakan pergerakan 
harga saham ini tidak pernah keluar dari trendnya sejak awal tahun 2000an sedangkan, 
pergerakan harga saham ISAT juga memiliki  trend yang meningkat namun pergerakan 
harga saham ini yang extreme membuat resiko saham ISAT cenderung lebih besar. 
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